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This study is concerned with the bibliography about 23 letters record-
ing in “Letters to Linqing from His Old Friends” in the 19th century in
China.
The author has elucidated and explained following items about each
letter: 1. the name and career of the writers of the letters; 2. the relation
and comradeship between the writers and Linqing; 3. the month and year
when the letters were written; 4. the content of the letters and the per-
sons and events mentioned in the letters; and 5. the idioms and the source
of quotations written in the letters.
The Bibliography of “Letters to
Linqing from His Old Friends”
Kousaku HAYASHI
（三十五） －９６－
